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信用状生成史－その４－
―― ブラウン商会グループの貿易と貿易金融 ――











































ブラウン・アンド・サンズ（Alexander Brown & Sons）となる。さらに１８１１年
には四男ジェームズ（James Brown,１７９１－１８７７）がパートナーに加わる。
一方，１８０９年に英国リバプールへ移住した長男ウィリアムは，１８１０年１月














































































































































































































No.６２１ Exchange for $５，０００ Mobile Alabama March１６,１８３６
Sixty days after sight of this our
First of Exchange （Second of the same tenor and date not paid） pay to the
order of Messrs. Sanford & Cleveland
Five Thousand Dollars
Value received and place the same with or without further advice
to account of







































































Exchange for £２，０００ New York,２１March１８３７
Sixty days after sight of this Third of Exchange（First and Second unpaid）
Pay to the order of Messrs A. Bell & Co. in London
Two Thousand Pounds Sterling
Value received and charge the same to account of


















































































































































































































































Captain D. K. Small, Master of the Barque ‘Vernon’，（or his successor upon
notice being given to Brown Shipley & Co. by the Agent of the vessel in the port
where the change is made duly certified by the American or British Consul）at any
port in the world
is hereby authorized to value on Brown Shipley & Co., Liverpool
payable in London at usance
for account of Messrs. H. Harris & Co. of Boston
for any sum or sums not exceeding in all six hundred pounds sterling
the same to be used for repairs of vessel if necessary
The Bills must be drawn within twelve months from this date.
And Brown Shipley & Co., hereby agree with the drawers endosers
１３８ 松山大学論集 第１９巻 第１号
and bona fide holders of Bills drawn in compliance with the terms of this credit
that the same shall be duly honored on presentation at their counting house
For £６００
The user of this Credit will please
to sign the drafts as drawn under
Credit No.４９７dated６Oct.１８５９









































































































































Messrs. Carlowitz & Co. at Shanghai, China
are hereby authorized to value on Brown Shipley & Co., London
at four months sight
for account of Millar & Tattensfield of this city
for any sum or sums not exceeding in all Twenty five hundred
pounds stg. for
merchandise to be shipped to Philadelphia or New York
by vessel or vessels
The Bills of Lading to be filled up to Brown Brothers & Co.
The shipments must be completed and the Bills drawn within six months
from this date and the advice of them to Brown Shipley & Co., London
（in duplicate）must be accompanied by Bills of Lading with an abstract of Invoice
endorsed thereon on receipt of which documents the Bills will be duly honored.
And Brown Shipley & Co., London, hereby agree with the drawers,
endorsers and bona-fide holders of Bills drawn in compliance with the terms of
this credit that the same shall be duly honored on presentation at their counting
house. Drafts under this credit to contain the clause drawn under Credit No. L
１４４ 松山大学論集 第１９巻 第１号
９４５dated Phila２６May１８９２
For £２，５００Stg.
The user of this credit will please
send Invoice properly certified
& B/Lading by the vessel
under cover to Messrs. Brown Brothers & Co., Philadelphia
and advice of drafts when drawn
The Insurance effected here. This credit issued in duplicate.
pp BB & Co. I. M. D.
Brown Shipley & Co.
by their partners in Phila.










































































































たので，主に南部人の衣類に利用された。（John Crosby Brown, A Hundred Years of Merchant
Banking,（Privately printed）, New York,１９０２, p.２,１１）
２）１７９８年と１８００年という説がある。１７９７年に弟のスチュワート・ブラウンが既にボル
ティモアで商会を営んでいた。
３）John A. Kouwenhoven, Partners in Banking , Doubleday & Company Inc. New York, １９６８,
p.２２
４）Eric Banks, The Rise and Fall of The Merchant Banks, Kogan Page, London,１９９９, p.７９
５）John A. Kouwenhoven, op. cit. p.３１
６）ibid. p.４１
７）今井清孝『マーチャントバンカーズ（下巻）』東京布井出版，１９７９，p.９６，１０２











１７）J. A. Kouwenhoven, op. cit. p.４２
１８）ibid. p.４２
１９）宮田，op. cit. p.１５２






２５）Ralph W. Hidy, The House of Baring in American Trade and Finance, English Merchant






op. cit. p.１２９,１３０, R. W. Hidy, op. cit. p.１０２,１０３
２９）R. W. Hidy, op. cit. p.１３６,１３７
３０）徳永，op. cit. p.２５４，徳永はこれを商業信用状約定書（信用状取引約定書）とするが，
宮田はこれを輸入担保荷物保管証としている。
３１）R. W. Hidy, op. cit. p.１４２
３２）ibid. p.１４２,２９６，宮田 op. cit. p.１３２
３３）ibid. p.３５２,３５３，徳永 op. cit. p.２５５
３４）ibid. p.４４２，宮田 op. cit. p.１４４
３５）宮田 ibid. p.１８８
３６）ibid. p.１８９
３７）Edwin J. Perkins, ‘Financing Antebellum Importers : The Role of Brown Bros.＆ Co. in Balti-
more’ Business History Review, Vol.４５, p.４３３
３８）徳永 op. cit. p.２５９




４３）J. C. Brown, op. cit. p.２４９
４４）J. A. Kouwenhoven, op. cit. p.７９
４５）ibid. p.７９
１５０ 松山大学論集 第１９巻 第１号
４６）八木功治「信用状生成史－その１－」『松山大学論集』第４巻第３号，p.２６９，２７０
４７）R. W. Hidy, op. cit. p.１３６
４８）A. H. Cole, ‘Evolution of the foreign-exchange market of the United States’ Journal of
Economic and Business History, Vol.１,１９２２, p.４０１，徳永 op. cit. p.２３３
４９）J. C. Brown, op. cit. p.２４９,２５０
５０）J. A. Kouwenhoven, op. cit. p.７９
５１）宮田 op. cit. p.１２７,１３０,１３３, n３０
５２）判例集，Pacific Reporter, p.２６２,２６３，八木 op. cit.「信用状生成史－その２－」，p.２７２, cf.
徳永，op. cit. p.２５７
５３）J. C. Brown, op. cit. p.１７５,１７６
５４）J. A. Kouwenhoven, op. cit. p.１６８，J. A.クーウェンホーベンは，この信用状を Commercial
Credit（商業信用状）として紹介している。この場合の商業信用状は，荷為替信用状と同
義である。
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